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Abstract Chinese and Indonesian are completely different languages, these 
two languages have their own different morphological methods, especially in 
regard of affixes.  Indonesian is a morphological language, using affixes to form a 
word is very common, because Indonesian affixes themselves have no meaning 
unless a radical is added.  Chinese is a non-morphological language, the position 
of the affixes are all fixed, the affixes and the radicals are adhered to each other 
tightly. The main content of this article is to define and research Chinese and 
Indonesian types of affixes, noting similarities and differences between these two 
languages’ affixes. The result of  this study can help people who learn Indonesian 
and Chinese to understand better affixes and word formation. 
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① 以 pe-为前缀的动词接续词。对于前缀 pe-有 6 种词素音位的变体即
pe-、pem-、pen-、peny-、peng-和 penge-。 
 如果词根的音素以/b/、/f/、/p/开头词，pe-的形式变成 pem-。 
 如果词根音素以/d/、/t/、/c/、/j/开头，前缀 pe-的形式变成  pen-。 
 如果词根音素以/s/开头词，前缀 pe-的形式变成 peny-。 
 前缀 penge- 只是使用在单音节。 
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 以 pe-为前缀的作用就是词根加上词缀之后构词组成名词，然而加
上词缀之后的意义可以分为以下几种： 
前缀 pe-表示施动者：pe-+ nonton（看）→ Penonton（观众） 
前缀 pe- 表示职业：Pe- + lukis（绘画）→Pelukis（画家） 
② 前缀 per-形式的名词接续词，有两种情况： 
A. 前缀 per-可以和所有词根的音素开头，只有一个音素不能以/r/开
头。 
 前缀 per- 表示感叹词，例如： 
 Per + singkat（简短） → persingkat（使更简短） 
 前缀 per- 表示“把……..当做”，例如： 
 Per- + istri（妻子）→peristri（把……..当做妻子） 
 Per-和数词构成名词的接续词，表示“分之几”，例如： 
 tigaperlima（三分之五） 
B. 前缀 pe- 使用在以/r/ 开头的词，例如： 
per- + ringan（轻）→ peringan（使更轻） 
③ 前缀 me-的动词接续词 
前缀 me-有六个变体，me-，mem-、men-、meny-、meng-、menge-。 
 前缀 me- 词根以音素 /b/、 /p/、 /f/ 开头的词，me- 形式变成    
mem-。 
 前缀 me-词根以音素/d/、/t/、/c/、/j/、/sy/、/z/ 开头的词，me-形
式就变成 men-。 
 前缀 me-词根以音素/s/开头的词，me-的形式就变成 meny-。 
 前缀 me-词根以音素/k/、/g/、/h/、/kh/、/a/、/i/、/u/、/e/、/o/ 开
头的词，me-形式就变成 meng-。 
 前缀  me-词根本身只有一个部分的单音节，me- 形式就变成
menge- 
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Buku itu dibaca adik → 那本书被弟弟读 
⑤ 前缀 ter-的接续词。前缀 ter-有两种词素音位: 
 如果词根的第一个音素是/r/，那么前缀 ter-就变成 te-。 
 如果词根的第一个音素不是/r/，前缀 te-没有变体形式。 
⑥ 前缀 ke-没有音位变体，但是需要注意的是，除了作前缀 ke-（附在词
根的前边）以外，还可以作介词。前缀 ke-有两种用法： 
 表示等级，前缀 ke-加数字 
 表示不是故意做某事，前缀 ke-作动词 
⑦ 前缀 se- 没有变体形式，它含有 5 种意义： 
 前缀 se-含有“一”这个概念，例如： 
se- + botol（瓶）→ sebotol（一瓶） 
 前缀 se- 含有“整个”的意义，（前缀 se- + 名词）例如： 
se- + desa（农村）→ sedesa（整个农村） 
 前缀 se- 表示“和. . . .一样”的意思，（前缀 se- + 形容词）例如： 
se- + besar（大）→ sebesar（和. . .一样大） 
 前缀 se- + 动词，和汉语的“一„„就„„”结构的意思是同样，
例如: 
se- + pulang（回家）→ sepulang（一回家就. . . ） 
⑧ 前缀 ber-的动词接续词，有三种音位构词的形式： 
 如果以/r/开头的音素，前缀 ber-就变成 be-。 
 如果词根的第一个音素是组合/er/，ber- 形式变成 be-。 
 如 果 词 根 是 “ ajar” ， 前 缀 ber- 形 式 变 成 bel- ， 例 如 ：                 
Ber- + ajar（教） → belajar（学习）。 
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 –el- + tapak → t-el-apak → telapak（手或脚掌） 
 –er- + gigi →g-er-igi    →gerigi 




① 后缀-kan 的接续词。后缀-kan 没有变体形式，所以在加上任何词缀不
会受到影响。后缀 -kan 的语法作用就是构成及物动词，例如：
Menjahit（缝）→ menjahitkan（替人缝） 
② 后缀-i 的接续词，后缀-i 也没有变体形式，没有词素音位的变化。后
缀-i 构成及物动词可以用在感叹词和被动语态词，例如：感叹词：
gula（糖）+ -i → gulai（放糖） 
③ 后缀-nya 的接续词 
 后缀-nya 没有变体形式，它必须加上词根才有意义，因为后缀-nya 本
身没有意义。 在印尼语中后缀-nya 有两种语法意义： 
 表示强调在以-nya 后缀的词语，例如： 
Uang（钱） + -nya → uangnya（钱） 
Saya mau belanja tetapi uangnya tidak cukup 
我想购物可是钱不够 
 表示物主代词，例如： 
Baju（衣服） + -nya  
Saya mencuci bajunya  
我    洗     他的衣服 
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④ 后缀-an 的接续词 
  后缀-an 没有变体形式，它的用法是构成名词。后缀-an 构成动词有几
个语法意义，表示某一种工具，后缀 -an 加上动词，例如 :Makan




① 组合缀 ber-an 接续词，组合缀 ber-an 是由前缀 ber-与后缀-an 组合在
一起加上词根才构成一个词，表示互相的行为动作，例如：Ber- 
+pandang-an → berpandangan（对视）。 
②  组合缀 per-kan 的接续词，组合缀 per-an 构成名词的动词形式，表示
地点，例如：Per- +kebun-an → perkebunan（种植园）。 
③ 组合缀 per-i 的接续词，表示做某事，Per- +baik-i → perbaiki（修改） 
④ 组合缀 me-kan 的接续词，表示“为„„别人做某事”，组合缀 me-
kan 形式加上及物动词，例如：Membelikan → （为别人买东西） 
⑤ 组合缀 me-i 的接续词，表示“放„„调料”，例如： 
Meng- +garam-i →menggarami（放盐） 
⑥ 组合缀 memper-kan 的接续词。 




⑦ 组合缀 memper-i 的接续词 
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⑧ 组合缀 di-kan 的接续词 
组合缀 di-kan 的作用是构成被动语态，在句子中组合缀的位置在主语
的前边，例如：Dipukul（被打）。 
⑨ 组合缀 di-i 的接续词 
 组合缀 di-i 与 di-kan 的用法是同样的，例如：Diawasi（被监督）。 
    ⑩  组合缀 diper-kan 的接续词 











其是在发音部分，它的语音变化规律，例如：字母组合 aa 就变成 a，例如：
















































② 全：吸收了英语的“All”，例如全星（all star）（全星） 
5) 汉语没有的外来前缀，但是印尼语有： 
① Swa 表示自己，例如：swasembada（自给自足） 
② Tuna 表示缺乏。不具备，例如 tunanetra（盲人）、tunarungu（聋
人） 
③ Semi 表示一半，例如：semifinal（半决赛）、semi formal （半正式） 
④ Pro 表示赞同与向前，例如：proaktif （积极主动）、progess（进步） 
⑤ Inter 表示之间，例如：interkoneksi（互相联系）、internasional（国
际） 
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  汉语中的“超”与印尼语的“ hiper、maks、 ekstra、 ultra、
supra”。汉语中“超自然”与印尼语的“supranatural”、“超微的—













除此之外，汉语的后缀“员、者、家”与印尼语的外来后缀“wati-、    
-wan”也有形义相同的词，例如：Seniman  →  艺术家，wartawan → 记
























的动词接续词，例如：前缀 me- 加上词根 kirim（寄）就变成 mengirim
（寄），而不是 mekirim，因为前缀 me-词根以音素/k/开头的词，me-形
式就变成 meng-。在汉语中的词缀就没有这样的现象。 
A. Dengar 听 
B. Dengar + -kan 后缀→ dengarkan（听） 
C. 前缀 Men- +dengar -kan → mendengarkan（聆听） 








种、组合缀有 11 种、外来前缀有八种与外来后缀有三种。 
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